

















































































































































































◆欧文誌｢Infbmation Science and Applied Mathematics, Vol. 17｣ (平成22年3月発行)
① ｢Note on maximum likelihood estimation of a linear regression model with random effectsJ
Yoshihiro USAMI
